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 う蝕部位歯垢より高率に検嵐される S齢ゆ如coo傷s 窺魏碗s むま当初からそのう蝕原性とともに,
 その変異の多様性が注目されている。 しかし, S. 桝碗翻s に応胴できる遺伝学的手法はかなり限
 られているので, 遺伝学の分野での研究は十分その成果があがっているとは云えない。
 本実験では, S. 窺麗磁s の遺伝学の研究のために, 新たな遺伝学的解析手段をこの菌に導入 し
 て, 染色体上で起こる遺伝現象の解析を試みた。 ニト・ソグアニジンは強力な mutagen と して広
 く利用されているが, ごの方法は, ニトPソグアニジンが DNA 合成の複製点に特に強く作用し
 て変異を誘発するという性質を利用したものである。 すなわち, クPラムフェニコール処理によ
 りその増殖を同調させ, 複製開始後に5分間隔で菌液を採取しそれぞれを ニト・ソグアニジンで
 処理 し, 各種の形質の変異率を調べると, それぞれの変異をコー ドする遺伝子の複製が行われてい
 る時間の菌がその形質に関 しては他の時間の菌よりはるかに高い変異率を示す。 このことによ り,
 その変異を支配する遺伝子の染色体上の位置が推測されるわけである。
 S. 鯛%!α12s の 102 株および GS5株を用いて, ク翼ラムフェニ諏一ルで処理するとおよそ 50 分
 のダブリング・タイムで『司調増殖づ』ること力賜つかったが, ストレプトマイシン, ノミシトラシン,
 リファンピシン に対する耐性変異を 102 株の同調培養を用いて, ニト・ソグアニジン で誘発 した
 ところ, ストレプトマイシンでは i3分, バシトラシソでは 22分, リファンピシンでは i2分の位置
 に変異率の ピークが出現 し, それぞれ 50分後にもう一度変異率の ピークが出現 した。
 また, 本実験に用いた株は いずれも 蔗糖伽寒天平板.ヒで mucoid 型コ・二一を形成するが, こ
 れらをニト・ソグアニジンで処理すると 不規則な若様状の コP二一形態変異株が出現 し, この変
 異は多糖体合成で 1N NaOR 可溶性・菌体固善性面分の顕著な増加を示す。 同調培養を用いて,
 このコ・二一 形態変異をニト・ソグアニジンで誘発すると, 50 分のダブリング・タイムに 102 株
 では22分 (PisA) と46分 (PlsB) の位置に, GS5株では15分と48分の位置にそれぞれ2つの変異
 率の ピークが観察され, いずれもほぼ 50 分後にまた変異率の増加の ピークが患現するのは薬剤耐
 性変異の場合と同様であっ た。
 本当ミ験の 貝白勺は, ;本方法が S. 解%オαフ器 の遺伝学白勺湿11究に応用 でき る のカ・否かを検言寸する こ と に
 あった。 実験成績はこの菌でも本方法によって, 薬剤耐性およびコ担二一形態変異に関連する遺
 伝子が同調複製の一定時間のところに見出されることを示した。 さらに, S. 窺厩翻s の染色体上
 で Rif, Str,・Bac, 恥sA, PlsB の順にそれぞれのマーカーの複製が行われることが推測される。
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審査結果要旨
 歯垢中の微生物で, 特にう蝕の発生に関与していると考えられている 説7ε揮oooc昭ε 窺麗伽s
 (S. 筋彫0郷) はまた各種の興味ある変異を示すことが知られている。 これらの変異にはグルカソ
 合成変異のようにう蝕の発生に庫接関与するものが含まれている。 しか しながら・ これらの変異
 の本質を解明するための遺伝学的解析手段を本菌はこれまでもっていなかった。 本論文は, 歯垢
 より分離した S. 窺観伽3 の 102 株および標準株の GS5 株の同調培養菌を用いて, この菌液を
 5分間隔で採取 し, DNA の複製点に特に強く作薦 して変異を誘発することが知られている N一メ
 チルーNなニト 炉N一ニト・ソグアニジン (ニ ト・ソグァニジン) を用いて, 各種形質の誘発変異率
 のピークか ら, その形質を支配する遺伝子の座位を決定するという独特な手法により, S. 耀厩醜S
 の遺伝子マヅ ビングを行うと同時に本菌の遺伝学的手法を確立 しょうと した。
 本論文では次のような点が明確にされた。
 i. io2, GS5株を 4μ9擁4 のク・ラムフェニコールで処理すると, いずれも 50分のダブリy
  グ・タイムで少なくとも3回の同調複製が行われること0
 2. 同調培養菌を 二 1・ 降ソグアニジンで変異誘発すると, 102 株では, ストレプトマイシン
 (Str), パシトラシン (Bac), リファンピシン (Rif) の耐性変異を支配する遺伝子が それぞれ
 0、 27, 0. 41, 0. 25 の位量に決定できること。
 3. 102, GS5 株を二 !・担ソグアニジソ処理すると出現するコ“二一形態変異株は特に隻NNaOR
 可溶性・菌体固着性の グルカ ン合成量の顕著な増加を伴うこと。
 4・ io2, GS5株の同調培養菌について, ニト・ソグアニジンにより, このコ担二一形態変異を
 誘発 し, その変異率を経時的に調べた結果, 102 株では O. 43 と 0. 90 の2ケ所に変異率の ピークが
 出現 し, GS5 株でも同様に2つの遺伝子が確認されること。
 本論文の結果から, 薬剤耐性 (ストレプトマイシン, バシトラシン, リファンピシン) 遺伝子
 ならびにコ・二一形態 (PisA, P圭sB) 変異に関連する遺伝子が S. 魏魏朋s で同定され, これら
 の遺伝子は複製開始点より, Rif, Str, Bac, PisA, PisB の順に並んでいることなど多くのこと
 カミ明 らカ・と なつ た。
 以上のように本論文は S. 窺躍伽s の薬剤耐性遺伝子の解析方法を開発 し, さらには最もう蝕に
 関係すると思われるグルカ ン合成 (本菌がシュクρ一スより合成する) の変異の遺伝学的解析に
 重要な方法論を提出するものと思われる。 本研究の成果は 鹸学特にう蝕の領域に 寄与する功績は
 大ぎい。 よって本論文は学位授与に値するものと認める。
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